































































































































平　日 ２,５７５,７４８ 人 ２,５６７,６０６ 人
土　曜 ４,４１５,１０７ 人 ４,３９１,４４６ 人
日　曜 ４,４１０,０９２ 人 ４,３９２,０４１ 人




サンプル数 復元数 サンプル数 復元数
５５ 世帯 １０,３９８ 世帯 １０１ 世帯 ２７,６８０ 世帯
外部支援
有 ２３ 世帯 ４,９３５ 世帯
外部支援
有 ４０ 世帯 １１,３７８ 世帯










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































老老平穏 老老介護 増減 寄与率 老老平穏 老老介護 増減 寄与率
睡眠 ５１６.４１ ４９４.５４ －２１.８７ （６.６） 睡眠 ４８３.５８ ４６２.３３ －２１.２５ （１１.０）
身の回り ７７.２８ ７１.９６ －５.３２ （１.６） 身の回り ８３.２６ ７３.１９ －１０.０７ （５.２）
食事 １２３.１０ １２１.１２ －１.９８ （０.６） 食事 １２２.８５ １２１.７４ －１.１１ （０.６）
通勤・通学 ０.２１ ０.００ －０.２１ （０.１） 通勤・通学 ０.１０ ０.００ －０.１０ （０.１）
仕事 ６.８３ ０.１９ －６.６４ （２.０） 仕事 ４.７７ ０.６９ －４.０８ （２.１）
学業 ０.０７ ０.２２ ０.１５ ０.０ 学業 ０.１６ ０.００ －０.１６ （０.１）
家事 ４４.６２ １６２.４９ １１７.８７ ３５.３ 家事 ２３４.７６ ２３９.５０ ４.７４ ２.４ 
介護 ０.００ １８６.８１ １８６.８１ ５６.０ 介護 ０.００ １８２.２０ １８２.２０ ９４.２ 
育児 ３.０７ ０.００ －３.０７ （０.９） 育児 ３.８９ ５.９８ ２.０９ １.１ 
買い物 ２３.９２ ２３.５５ －０.３７ （０.１） 買い物 ４２.３０ ３７.３９ －４.９１ （２.５）
移動 ３２.９５ ２４.９０ －８.０５ （２.４） 移動 ３１.８０ ２８.９７ －２.８３ （１.５）
テレビ他 ２９８.９９ １３５.３１ －１６３.６８ （４９.１） テレビ他 ２０７.５１ １５０.４９ －５７.０２ （２９.５）
休養 １０８.４２ ８３.３１ －２５.１１ （７.５） 休養 ８０.４０ ６４.６５ －１５.７５ （８.１）
学習・研究 １３.４３ ２０.９１ ７.４８ ２.２ 学習・研究 ５.１７ １.４１ －３.７６ （１.９）
趣味・娯楽 ７７.４８ １２.７５ －６４.７３ （１９.４） 趣味・娯楽 ５０.３１ ２０.６１ －２９.７０ （１５.４）
スポーツ ２８.９９ ９.０４ －１９.９５ （６.０） スポーツ １３.６６ ７.３６ －６.３０ （３.３）
ボランティア １０.１０ ２.５６ －７.５４ （２.３） ボランティア ６.９６ ２.７２ －４.２４ （２.２）
交際・付合 ２２.９０ ２３.０３ ０.１３ ０.０ 交際・付合 ３０.２０ ８.８９ －２１.３１ １１.０ 
受診・療養 ２３.１８ １８.２４ －４.９４ （１.５） 受診・療養 １７.７６ ２２.２１ ４.４５ ２.３ 
その他 ２８.０８ ４９.０９ ２１.０１ ６.３ その他 ２０.５４ ９.７０ －１０.８４ （５.６）
一次活動 ７１６.７９ ６８７.６２ －２９.１７ （９.９） 一次活動 ６８９.６９ ６５７.２６ －３２.４３ （１７.８）
二次活動 ７８.７２ １８６.４５ １０７.７３ ３６.６ 二次活動 ２８５.９８ ２８３.５６ －２.４２ （１.３）
介護活動 ０.００ １８６.８１ １８６.８１ ６３.４ 介護活動 ０.００ １８２.２０ １８２.２０ １００.０ 




















































なし あり 増減 寄与率 なし あり 増減 寄与率
睡眠 ５１８.５８ ４７７.２３ －４１.３５ （１９.７） 睡眠 ４６６.５３ ４５６.３７ －１０.１６ （５.７）
身の回り ８１.２８ ６２.７３ －１８.５５ （８.８） 身の回り ６４.７５ ８５.７８ ２１.０３ １１.７ 
食事 １１９.１５ １２４.７４ ５.５９ ２.７ 食事 １２５.５６ １１５.９１ －９.６５ （５.４）
通勤・通学 ０.００ ０.００ ０.００ ０.０ 通勤・通学 ０.００ ０.００ ０.００ ０.０ 
仕事 ０.２９ ０.００ －０.２９ （０.１） 仕事 ０.３７ １.１０ ０.７３ ０.４ 
学業 ０.３４ ０.００ －０.３４ （０.２） 学業 ０.００ ０.００ ０.００ ０.０ 
家事 ８６.３９ ２２１.５３ １３５.１４ ６４.３ 家事 ２３５.６０ ２４５.４８ ９.８８ ５.５ 
介護 １８５.９４ １７９.１０ －６.８４ （３.３） 介護 ２２６.９５ １１７.２７ －１０９.６８ （６１.０）
育児 ０.００ ０.００ ０.００ ０.０ 育児 ０.００ １４.７１ １４.７１ ８.２ 
買い物 ２１.５６ ２６.９１ ５.３５ ２.５ 買い物 ２８.８１ ４９.７３ ２０.９２ １１.６ 
移動 １８.２１ ２７.７３ ９.５２ ４.５ 移動 ２０.７２ ４１.２４ ２０.５２ １１.４ 
テレビ他 １６５.１２ １２４.０２ －４１.１０ （１９.６） テレビ他 １２７.２５ １８４.１０ ５６.８５ ３１.６ 
休養 ７６.６７ ８３.３０ ６.６３ ３.２ 休養 ８１.９３ ３９.３４ －４２.５９ （２３.７）
学習・研究 ３７.６１ ９.６７ －２７.９４ （１３.３） 学習・研究 ０.９２ ２.０４ １.１２ ０.６ 
趣味・娯楽 １５.１４ １５.００ －０.１４ （０.１） 趣味・娯楽 １５.３０ ２８.３８ １３.０８ ７.３ 
スポーツ ７.９８ １０.２４ ２.２６ １.１ スポーツ １０.４４ ２.８４ －７.６０ （４.２）
ボランティア ４.１３ ０.００ －４.１３ （２.０） ボランティア ０.００ ６.６８ ６.６８ ３.７ 
交際・付合 ０.００ ３８.２８ ３８.２８ １８.２ 交際・付合 ８.７２ ９.０２ ０.３０ ０.２ 
受診・療養 １１.４５ １８.７３ ７.２８ ３.５ 受診・療養 ２０.７１ ２４.２５ ３.５４ ２.０ 
その他 ９０.１８ ２０.７９ －６９.３９ （３３.０） その他 ５.４５ １５.８３ １０.３８ ５.８ 
一次活動 ７１９.０１ ６６４.７０ －５４.３１ （３８.８） 一次活動 ６５６.８４ ６５８.０６ １.２２ １.１ 
二次活動 １０８.５８ ２４８.４４ １３９.８６ １００.０ 二次活動 ２６４.７８ ３１１.０２ ４６.２４ ４２.１ 
介護活動 １８５.９４ １７９.１０ －６.８４ （４.９） 介護活動 ２２６.９５ １１７.２７ －１０９.６８ （１００.０）








































































































（FUJIWARA Masago & TAKAHASHI Shota）
